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група). Досліджувані контрольної групи відвідували уроки фізичної 
культури, що проводилися за навчальною програмою загальноос-
вітніх шкіл. Для досліджуваних експериментальної групи протягом 
чотирьох місяців проводилися заняття силовою аеробікою.
Для визначення ефективності впливу занять силовою аеробікою 
на розвиток основних фізичних здібностей старшокласниць нами 
було обрано такі тести: нахил тулуба вперед в положенні сидячи; 
згинання розгинання рук в упорі лежачи; біг 100 м.; човниковий біг 
4х9м.; біг 1500 м.
Порівняння середніх арифметичних показників рівню розвитку 
основних фізичних здібностей досліджуваних контрольної та експе-
риментальної груп до та після педагогічного експерименту, показало 
статистично вірогідне зростання в експериментальній групі показ-
ників гнучкості (нахил тулуба вперед) (tr = 3,2), сили (згинання роз-
гинання рук в упорі лежачи) (tr = 3,8) та витривалості (біг на 1500  м) 
(tr = 2,2).
Висновки
Таким чином, організація і проведення уроків фізичної культури 
з використанням засобів силової аеробіки в старших класах сприяє 
підвищенню рівня розвитку гнучкості, сили та витривалості, що було 
експериментально доведено у ході нашого дослідження. Незначний 
приріст показників інших фізичних здібностей, на нашу думку, зу-
мовлений не достатнім часом використання запропонованих засобів 
силової аеробіки.
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Актуальність теми. У системі фізичного виховання 
дітей шкільного віку особливе місце посідає навчання рухам. А.М. 
Шлемин, Е.С. Вiльчковський, О.Н.Худолій навчання рухам розгля-
дають як основний компонент формування рухової функцiї дітей. 
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Пiдвищення якостi навчання рухам дiтей молодшого шкiльного вiку 
на уроках фiзичної культури є одним з головних завдань фiзичного 
виховання в школi.
Аналiз науково-методичної лiтератури, результати педагогiчних 
спостережень дозволили зробити висновок, що в даний час недостат-
ньо вирішені питання, пов’язані з вивченням впливу спiввiдношень 
умов виконаня вправ на процес формування рухових навичок у дітей 
8 років. В даному випадку під умовами формування навичок ми ро-
зуміємо 1) кількість повторень вправ в одному занятті, 2) тривалість 
перерви між уроками (в годинах) та 3) тривалість перерви між по-
втореннями (в секундах).
Мета дослідження — вдосконалити методику формування рухо-
вих навичок у дітей молодшого шкільного віку.
Завдання дослідження:
1. Визначити вплив різних сполучень умов виконання вправ на 
процес формування рухових навичок метання тенісного м’яча веду-
чою рукою із-за спини через плече в вертикальну ціль. 
2. Визначити моделі залежності рівня навченості досліджуваної 
вправи від різних сполучень умов їх виконання. 
Результати дослідження. Для визначення комплексного впливу 
вказаних умов на результат навчання рухам , окремо для хлопчиків і 
дівчаток, проводились дослідження за планом ПФЕ типу 23. Для на-
вчання були вибрані рухові дії „школа м’яча” із програми з фізичної 
культури для загальноосвітніх навчальних закладів 1-4 класи. Шко-
лярі вивчали метання тенісного м’яча ведучою рукою із-за спини 
через плече в вертикальну ціль (мішень) розміром 1х1м, що знаходи-
лась на висоті 2,5м з відстані 8-10м. 
Оцінка виконання рухових дій здійснювалась альтернативним 
методом: ”виконано” — 1, „не виконано” — 0. Оцінювалось п’ять 
спроб виконання вправ. Відношення кількості виконаних вправ до 
загальної кількості спроб складало рівень навченості вправі — Р.
Встановлено, що:
1. Процесу навчання рухам повинні передувати спеціальні за-
вдання, спрямовані на підвищення загального рівня вмінь керувати 
рухами в просторі, за часом і за ступенем м’язових зусиль. Організа-
ція виконання цих завдань найбільш ефективна на основі раціональ-
ного сполучення часу їх виконання. В основі навчання цим вмінням 
є метод термінової і поточної інформації про точність виконуваних 
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вправ. Як методичні прийоми використовуються зорові і слухові об-
межувачі рухів.
2. Для школярів 8 років при навчанні метанню м’яча в верти-
кальну ціль хлопчикам достатньо 14-16 повторень з 10-20 секундною 
перервою між ними не залежно від перерви між уроками. Дівчаткам 
при перерві між уроками 24 години необхідно планувати 9-12 повто-
рень, а із збільшенням перерви між уроками до 72 годин необхідно 
збільшити кількість повторень до 15-16. В цьому віці навчання цій 
вправі проводити на протязі 3-4 уроків. 
На основі вищенаведеного можно заключити, що сполучення та-
ких умов організації процеса навчання, як кількість повторень ру-
хових дій, що вивчаються, в одному занятті, перерви між уроками 
фізичної культури і перерви між повтореннями при введенні в урок 
спеціальних завдань на підвищення загального рівня вмінь керувати 
рухами по різному впливає на процес формування рухових навичок 
у школярів 8 років. Отримані моделі 
рівнянь регресії адекватно описують залежність результатів на-
вчання рухам дітей 8 років від сполучення досліджуваних умов на-
вчання. Показана можливість керування процесом формування ру-
хових навичок у школярів 8 років на уроках фізичної культури з 
урахуванням раціонального сполучення кількості повторень вправ, 
перерви між уроками і повтореннями. Визначені оптимальні варіан-
ти умов формування рухових навичок у дітей 8 років.
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Актуальність теми дослідження. Одним із важливих 
напрямків удосконалення системи фізичного виховання школярів 
є пошук і наукове обґрунтування ефективних засобів і методів, 
що впливають на розвиток рухової функції. Складовою частиною 
фізичного виховання є навчання. В кожному модулі шкільної про-
